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Estudos apontam que o Empreendedorismo impulsiona o desenvolvimento 
socioeconômico. Essa pesquisa objetivou-se investigar a contribuição e relevância 
da atividade da Odontologia em Belo Horizonte/MG e das micro e pequenas 
empresas para o desenvolvimento socioeconômico. Como procedimento 
metodológico foi realizada pesquisa quantitativa, exploratória, bibliográfica e 
descritiva. O estudo consistiu em um levantamento de dados do número de 
profissionais registrados no Conselho Regional de Odontologia (CRO) até 
outubro/2016 em Belo Horizonte e as especialidades desses profissionais para 
identificar se tem alguma(s) área(s) da Odontologia que mais predomina. O 
município de Belo Horizonte possui população estimada pelo IBGE 2016 (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2.513.451 habitantes. Possui 442 mil 
habitantes por Cirurgião-Dentista, 2.309 habitantes por Clínica Odontológica, 23.501 
habitantes por Laboratório de Prótese Dentária e 69.197 habitantes por Empresa de 
Produtos Odontológicos. Nas especialidades que mais se destacam encontram-se 
448 especialistas em Ortodontia, 401 em Prótese Dentária, 387 em Implantodontia, 
382 em Endodontia, 328 em Periodontia, 221 em Odontopediatria, 220 em 
Ortondontia e Ortopedia Facial e 111 em Radiologia. Como é possível perceber entre 
as especializações a que mais se predomina é Ortodontia, com 448 profissionais 
registrados. A Pesquisa também demostrou a importância de incentivar e qualificar 
os empreendimentos de menor porte, inclusive os micro empreendedores individuais, 
pois de acordo com dados divulgados pelo SEBRAE (2014) são mais de 8,9 milhões 
de micro e pequenas empresas no Brasil e os pequenos negócios empregam 52% 
  
da mão de obra formal do Brasil. Por setor, a importância das micro e pequenas 
empresas é maior quando considera-se o Comércio, que representam 53,4% do PIB 
deste segmento. No setor de Serviços, os pequenos negócios representam 36,3% da 
produção. Já na Indústria, representam 22,5%. Conclui-se que o empreendedorismo 
contribui, significativamente, para o desenvolvimento socioeconômico e precisa ser 
incentivado. A área da Odontologia contribui com a geração de emprego e renda, 
fomenta a economia, além de contribuir com a saúde e bem-estar da população. 
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